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等［4］对美国 643 名女性进行调查，仅 22%的人听说
过先天性 CMV 感染，而在 800 名法国医护人员中，





















血清流行率较低，约为 40% ～ 70%，其中法国为





较高。在发展中国家，感染率为 0. 6% ～ 6. 1%，而在







和广东省的先天性感染率分别为 0. 23%［16］、0. 7%和
3. 5%［17］。
























的新生儿及 4 岁儿童中，分别有 21%和 25%由 CMV
感染引起，为非遗传因素中最主要的病因［22］。症状










关。Gabriella 等［26］对 32 例先天性 CMV 感染的新生
儿进行为期 6年的随访，结果显示出生时 CMV 载量
高于 12 000 copies /ml的新生儿更易发生后遗症，高
于 17 000 copies /ml的新生儿更易发生听力损伤。对
135例先天性 CMV 感染新生儿的研究显示:当 CMV

















性 CMV感染，其中约 30% ～ 40%可通过胎盘或脐血






















5. 1 孕妇的社会环境因素 居住在 CMV高流行区的
孕妇发生 CMV感染的风险较大。孕妇 CMV血清阳性
率每增加 10%，新生儿 CMV 阳性率会增加 0. 26%。
女性 CMV血清阳性率受该地区经济状况的影响，发
达国家育龄期女性 CMV 血清阳性率约为 50%，而不













5. 2 孕妇的人口学因素 母亲种族与新生儿先天性
CMV感染的危险性相关。Paul 等［39］研究显示:非裔
美国人 CMV 抗体阳性率 (73%)显著高于白人
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(42%)。美国第三次全国健康和营养调查［40］数据显
示:黑人比白人更易发生 CMV 感染 (5. 7 /100 人年
vs. 1. 4 /100人年)。孕妇年龄与先天性 CMV 感染的
关系尚不明确，Zhao 等［41］在中国东部地区的研究发
现两者呈正相关，而张顺先等［42］在山东省进行的研
究发现两者呈负相关，即早孕者 (年龄小于 23 岁)
所生的女孩发生先天性 CMV 感染的概率较高。Mur-
ph等［43］和 Fowler 等［44］均调查发现女性初次性生活




5. 3 孕妇及胎儿的免疫状况 对母体而言，感染
HIV或发生器官移植后，因机体免疫力下降而更易发
生 CMV 原发性或继发性感染。对胎儿而言，感染
HIV后，也更易发生 CMV 感染。Doyle 等［47］随访
4 797例法国 HIV 阳性孕妇分娩的新生儿，发现与
HIV阴性者相比，阳性新生儿患先天性 CMV 感染的
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多囊卵巢综合征 (PCOS)是一种多因性、多系
统性、临床表现多态性的内分泌失调综合征，患病率









表明:PCOS 患者 EC 的患病率是非 PCOS 患者的 3


















雌激素受体 (ER)在 EC 的发生、发展过程中




达到高峰，E2 与 ERα 结合能激活子宫内膜细胞转
录;ERβ与雌激素水平呈负相关，在黄体中晚期的
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